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Para nós da Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência a 
Informação (RDBCI) é muito compensador quando nos dirigimos a vocês para 
disponibilizar mais um número, pois significa que estamos cumprindo outra 
etapa da nossa proposta de trabalho, e que a confiança dos nossos 
colaboradores tem aumentado, trazendo a cada publicação, valiosas 
contribuições para a nossa área. 
 Neste número trazemos contribuições de autores com trabalhos 
relevantes para a nossa área, contendo 04 (quatro) Artigos; 01 (uma) 
Comunicação; 01 (um) Relato de Experiência e 02 (dois) Projetos em 
Andamento. 
 Na Seção – Artigo o primeiro artigo de Ana Vera Finardi Rodrigues 
(UFRGS) e Isabel Merlo Crespo (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul), aborda a questão da fonte de informação eletrônica, tendo como foco 
principal o papel do bibliotecário de bibliotecas universitárias. 
 No segundo artigo Mariland Pires Pereira (Universidade Federal 
Fluminense), contribui com o trabalho "A biblioteca como recurso estratégico no 
escritório de advocacia", onde reflete sobre o avanço que a tecnologia trouxe e 
mudanças significativas em relação ao funcionamento das organizações. Dessa 
forma, a autora comenta que o ambiente competitivo agregou o uso da 
tecnologia e novos valores da informação como fonte de vantagem e de auxílio 
nos processos de tomadas de decisões nas organizações. Neste ambiente 
competitivo, a biblioteca também se faz necessária por ser vista como recurso 
estratégico, de modo a facilitar o controle e recuperação de informações 
essenciais à vida da organização de maneira eficiente e segura para seus 
usuários, além de elemento fundamental de vantagem competitiva para o 
escritório de advocacia. 
 Já o terceiro artigo de autoria do professor César Augusto Castro 
(Universidade Federal do Maranhão) e Ana Luiza Ferreira Pinheiro (Faculdade 
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Atenas Maranhense), fala sobre a trajetória da biblioteca pública no Maranhão 
Provincial. 
 No último artigo desta Seção, Adilson Luiz Pinto (doutorando da 
Universidad Carlos III de Madrid) juntamente com Beatriz-Ainhize Rodriguez 
Barquin (Universidad Carlos III de Madrid), focam a visibilidade científica a partir 
de memórias de investigação, citando a experiência na Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP). Este procedimento visou à aplicação de um filtro às 
informações, de modo a gerar os indicadores em input e output, segundo a 
análise bibliométrica. 
 Na Seção – Comunicação tem a contribuição de Edilson Damásio 
(Universidade Estadual de Maringá) e Carlos Eduardo Navarro Ribeiro (Centro 
de Ensino Superior do Paraná – CESPAR) que destacam o desenvolvimento de 
software para bibliotecas, além de sua importância e utilização, citando o caso 
da GNUTECA. 
 Em Relato de Experiência, Carmelita do Espírito Santo e Maria de 
Fátima Pereira Raposo, ambas do Centro Universitário da Cidade do Rio de 
Janeiro, destacam a importância da biblioteca universitária proativa em 
atividades diárias do segmento universitário. 
 Na última Seção – Pesquisa em Andamento, – com 02 (duas) 
contribuições, sendo que o primeiro trabalho de autoria de Roberto J.G. Unger 
(Universidade Federal Fluminense) e Isa Maria Freire (IBICT), pesquisam sobre 
os sistemas de informação e linguagens documentárias no contexto dos regimes 
informacionais, e o outro trabalho da equipe de profissionais da Fundação 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), os autores: Etiene G. Lins, Maria Cristina S. 
Guimarães, Jeorgina Gentil Rodrigues, Camila Clementino Lamarão, Vânia 
Guerra Silva, Diones Ramos Silva pesquisam sobre os indicadores de 
desempenho de bibliotecas no campo da saúde, aplicando este estudo piloto na 
própria instituição que atuam: a FIOCRUZ. 
 Acreditamos que as possibilidades de estarmos sempre inovando a 
RDBCI são muito grandes, pois a nossa missão é produzir cada vez mais o 
conhecimento, e dele de forma livre e gratuita, gerar novos conhecimentos por 
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este meio de comunicação, através dos trabalhos publicados que são 
importantíssimos para área da Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
 Agradecemos imensamente a todos aqueles que contribuíram para este 
número,  e agradecemos também aos nossos colaboradores e aos colegas da 
equipe editorial (expediente) que se empenharam para a realização deste 
fascículo. 
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